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ABSTRAK
IbM Peningkatan karakter islami anak di Desa Tanjung Rejo melalui Pendidikan Kimia telah
dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan: 1) meningkatkan  pengetahuan kelompok mitra dalam
meningkatkan karakter islami anak dengan bantuan orang tua yang kreatif melalui pendidikan
kimia. 2) meningkatkan  pengetahuan kelompok mitra dalam  menyusun pedoman karakter
islami anak melalui pendidikan kimia. Metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam
kegiatan IbM ini meliputi: Metode pendekatan dengan kemitraan dan pelaksanaan program
meliputi kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Hasil yang telah dicapai yaitu: 1) Kelompok mitra
telah memiliki pengetahuan tentang karakter anak secara islami melalui pendidikan kimia. 2)
Kelompok mitra telah memiliki ketrampilan dalam menyusun pedoman dalam mendidik karakter
anak melalui pendidikan kimia. Pelaksanaan kegiatan IbM di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei
Tuan berjalan dengan baik, indikator keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari kelompok mitra
telah berhasil membuat pedoman pendidikan anak dan peran serta kelompok mitra dalam kegiatan
yang dilaksanakan sangat aktif.
Kata Kunci: Penyuluhan dan Palatihan, Peningkatan Karakter Islami Anak, Pendidikan Kimia
ABSTRACT
IbM enhancement of Islamic children's character in Tanjung Rejo Village through Chemical
Education has been carried out. This activity aims to: 1) increase the knowledge of partner groups
in improving the character of Islamic children with the help of creative parents through chemical
education. 2) Increasing the knowledge of partner groups in compiling guidelines for Islamic
children's character through chemical education. The methods of implementation that will be
carried out in IbM activities include: Method of approach with partnership and program
implementation including counseling and training activities. The results that have been achieved
are: 1) The partner group already has knowledge about the character of children's character
through chemical education. 2) Partner groups have skills in developing guidelines in educating
children's character through chemical education. The implementation of IbM activities in
Tanjung Rejo Village, Percut Sei Tuan is running well, the indicator of the success of the
activities can be seen from the partner groups who have succeeded in making children's education
guidelines and the participation of partner groups in the activities carried out with very active.





seseorang yang menurun ditambah
lagi dengan peranan orang tua yang
tidak mendukung sehingga anak akan
mencari kehidupan yang baru. Jika
lingkungan baru memiliki dampak
positif maka anak akan memiliki
karakter yang positif dan sebaliknya.
Untuk memerangi dampak negatif
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yang muncul maka harus ditanamkan
kepada anak-anak akan pentingnya
nilai-nilai agama. Penanaman nilai
agama dapat dilakukan melalui
pendidikan kimia dengan berbagai
pendekatan. Syahputra (2016)
menyatakan bahwa setiap anak
memiliki karakter yang berbeda
maka harus mengajarkannya dengan
cara yang berbeda pula. Misalnya
pada beberapa desa di daerah Kec.
Percut Sei Tuan.
Pada pengabdian kepada
masyarakat ini dilakukan pada
sekelompok mitra Masyarakat di
Desa Tanjung Rejo Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Sumatera Utara. Dimana
mata pencarian dari penduduk desa
ini pada umumnya adalah buruh tani
disamping itu adalah nelayan dimana
yang memiliki lahan pertanian
/pemilik lahan adalah berasal dari
Medan. Saat ini para petani ada suatu
wadah yang dibentuk dengan sekitar
30 kelompok tani, dan sudah
memiliki koperasi terutama untuk
mendapatkan pupuk. Pertanian yang
dikembangkan di desa ini adalah
padi tadah hujan. Selain pertanian
juga ada dikembangkan beberapa
tambak alam yaitu ikan nila dan
bandeng serta lahan sawit. Selain hal
tersebut terdapat juga unit kegiatan
masyarakat (UKM).
UKM kelompok wanita saat
ini berkembang, karena di daerah ini
banyak tanaman manggrove dan
mereka juga mengembangkan
penjualan bibit manggrove.  Desa ini
berdekatan dengan laut sehingga
dikenal juga sebagai daerah
penghasil ikan. Desa ini juga
dikembangkan wisata manggrove,
wisata biotek laut dan kawasan
wisata bagan percut. Dari berbagai
kesibukan masyarakat desa Percut
Sei Tuan sehingga perhatian orang
tua dengan anak menjadi berkurang
mengakibatkan berdampak negatif
terhadap anak-anak mereka. Dampak
negatif yang sering terjadi yaitu
anak-anak atau remaja melarikan diri
dengan mengkonsumsi narkoba. Hal
ini didukung dengan tertangkapnya
bandar narkoba oleh Polsek Percut
Sei Tuan yang sering beroperasi di
Kecamatan Percut Sei Tuan(anonim,
2015).
Narkoba merupakan bahan
kimia yang sangat berbahaya yang
memiliki daya candu atau daya
ketagihan bagi yang
mengkonsumsinya. Orang tua harus
mengenalkan bahan kimia sedini
mungkin dengan anak-anak melalui
percobaan kimia yang menarik
membuat anak-anak menjadi
memiliki pemikiran yang kreatif dan
memiliki daya juang yang tinggi
serta memiliki sifat kemandirian.
Berdasarkan penjelasan diatas maka
perlu dilakukan peningkatan karakter
islami anak dengan bantuan orang
tua yang kreatif melalui pendidikan
kimia sehingga karakter anak akan
ditempah menjadi anak yang
berakhlak mulia dan berpikiran yang
kritis.
2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan adalah metode
ceramah dan diskusi. Langkah kerja
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pengembangan karakter islami anak
dengan bantuan orang tua yang
kreatif melalui pendidikan kimia
adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan buku saku panduan
karakter Islami dengan bantuan
peran orang tua yang kreatif
melalui pendidikan Kimia
2. Melakukan sosialisasi bagaimana
cara mendidik anak yang islami
melalui pendidikan kimia dengan
menunjukkan video percobaan
kimia sederhana dan pembacaan
ayat suci Al qur’an
3. Mendiskusikan masalah anak
dalam pembentukan karakter
islami melalui pendidikan kimia.
4.  Pelatihan pembuatan program
pendidikan anak dalam
meningkatan karakter islami anak
melalui pendidikan kimia sesuai
dengan bakat anak.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan IbM di
desa Tanjung Rejo Kecamatan
Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei
Tuan dilakukan dengan metode
pendekatan dan kemitraan, kegiatan
dilakukan dan diawali dengan
peninjauan lokasi, diskusi dan
pengurusan perijinan pada
pemerintah desa. Sebelum dilakukan
pelaksanaan kegiatan sebelumnya
telah dilakukan diskusi dengan
kelompok mitra dan kepala Desa
tentang teknik-teknik dilapangan
meliputi tanggal kegiatan, lokasi dan
bahan-bahan yanga dibutuhkan,




yang dilakukan adalah dengan
memberikan Materi tentang
bagaimana peningkatan karakter
islami anak dengan bantuan orang
tua yang kreatif, diskusi, pelatihan
membuat program pendidikan anak.
Proses Pelaksanaan Kegiatan
Adapun rangkaian kegiatan
tersebut dapat dilihat pada Tabel
1.
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Tabel 1. Kegiatan IbM Peningkatan Karakter Islami Anak
Pertemuan I
Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Peningkatan Karakter Islami Anak
Luaran Draft Buku Panduan Peningkatan Karakter Islami Anak
Pertemuan II
Kegiatan Fiksasi Penyusunan Buku Panduan Peningkatan Karakter Islami
Anak
Luaran Buku Panduan Peningkatan Karakter Islami Anak
Pertemuan III
Kegiatan Penyusunan video Panduan Peningkatan Karakter Islami Anak
Luaran video Panduan Peningkatan Karakter Islami Anak
Pertemuan IV
Kegiatan 1. Pengurusan perizinan pelaksanaan kegiatan IbM Peningkatan
Karakter Islami Anak di Tanjung Rejo
2. Penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan IbM Peningkatan
Karakter Islami Anak di Tanjung Rejo
Luaran Adapun luaran yang dihasilkan, yaitu
1. Izin Pelaksanaan
2. Jadwal Kegiatan IbM Peningkatan Karakter Islami Anak di
Tanjung Rejo
Pertemuan V
Kegiatan 1. Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Karakter Islami Anak
dengan bantuan orang tua kreatif melalui pendidikan kimia di
Tanjung Rejo
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan inovasi dalam membuat
program pendidikan anak
Luaran Adapun luaran yang dihasilkan, yaitu
1. Kreatifitas Orang tua Meningkat
2. Panduan program pendidikan anak
Tujuan Adapun tujuan yang diharapkan dari peserta kegiatan, yaitu:
1. Kemampuan berfikir kreatif dalam mendidik anak.
2. Memahami manajemen mendidik anak dengan menggunakan
panduan program pendidikan anak yang telah dirancang.
Pelaksanaan kegiatan IbM
di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut
Sei Tuan berjalan dengan baik,
indikator keberhasilan kegiatan
dapat dilihat dari kelompok mitra
telah berhasil membuat beberapa
pedoman pendidikan anak sesuai
dengan keadaan atau kondisi anak
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kelompok mitra masing-masing
dan peran serta kelompok mitra
dalam kegiatan yang dilaksanakan
sangat aktif yang ditinjau dari tanya
jawab yang dilakukan saat diskusi




kegiatan IbM yang telah dilakukan,
beberapa kesimpulan yang diperoleh
adalah:
1. Pelaksaan kegiatan IbM di Desa
Tanjung Rejo, Kecamatan Percut
Sei Tuan  berjalan baik dan
sesuai dengan jadwal kegiatan.




karakter islami anak melalui
pendidikan kimia.
3. Produk buku saku panduan
tentang pengembangan karakter
islami anak melalui pendidikan
kimia yang dihasilkan masih
sederhana sehingga sifatnya
masih sementara dan belum
dapat digunakan sebagai acuan
yang mutlak maka perlu
dilakukan pengembangan lebih
lanjut.




karakter islami anak melalui
pendidikan kimia.
5. SARAN
Masih perlu untuk terus
dilakukan pendampingan sehingga
harapannya kelompok mitra dapat
memiliki kemauan yang tinggi untuk
meningkatkan pengembangan
karakter islami anak melalui
pendidikan kimia, sehingga mitra
dapat dijadikan sebagai acuan dalam
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